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Des de 1987, el sistema d’informació so-
bre drogodependències (SID) recull dades
sobre l’activitat assistencial dels centres
de la Xarxa d’Atenció a les Drogodepen-
dències (XAD), gestionada per l’Òrgan
Tècnic de Drogodependències del Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social. 
Inicis de tractament per la dependèn-
cia de les drogues
Cada vegada que un usuari inicia un
tractament per la dependència de les
drogues a un dels 57 centres ambulato-
ris de la XAD, o si en torna a iniciar un
altre després que n’hagi interromput un
d’anterior, es remet una butlleta de noti-
ficació que conté dades sociodemogràfi-
ques bàsiques i relatives a la història de
consum de drogues.
La confidencialitat de les dades dels
usuaris es protegeix mitjançant la utilit-
zació d’un codi d’identificació format per
les dues primeres lletres de cada cog-
nom, la data de naixement i el codi de la
província de naixement. Aquest codi
permet excloure de l’anàlisi episodis
repetits d’un mateix usuari, encara que
alguns usuaris hagin iniciat més d’un
tractament dins del mateix any.
La Taula 1 inclou les dades correspo-
nents a l’evolució anual dels inicis de
tractament des de 1987. Durant tots
aquests anys, les drogues que han moti-
vat un major nombre d’inicis de tracta-
ment a la XAD són l’heroïna i l’alcohol,
tot i la tendència sostinguda al creixe-
ment dels tractaments per la dependèn-
cia de la cocaïna. 
A la Taula 2 es pot veure la distribució
de casos notificats l’any 1997 d’acord
amb la droga principal, que es presenta
desagregada, mentre que les taules 3, 4,
5 i 6 recullen la distribució dels usuaris
que van iniciar tractament a la XAD l’any
1997 segons el sexe, l’edat, el nivell
d’instrucció i la situació laboral.
A la Taula 7 es pot observar la distri-
bució dels inicis de tractament d’acord
amb la droga principal que va motivar el
tractament i la via d’administració més
habitual de la substància. Tal com es pot
veure, la via parenteral continua sent la
més utilitzada pels usuaris tractats per la
dependència de l’heroïna (57,3 % dels
casos), tot i que aquest percentatge ha
anat disminuint lleugerament des que el
1991 es va començar a enregistrar
aquesta variable.
Activitat assistencial
El sistema d’informació sobre drogode-
pendències recull també informació rela-
tiva a les activitats assistencials desen-
volupades pels centres de la XAD. La
Taula 8 inclou algunes dades globals de
l’activitat dels centres ambulatoris de la
XAD notificada mensualment.
Les 11 unitats hospitalàries de desin-
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toxicació, que disposen d’un total de 54
llits, van notificar l’any 1997 un total de
1.508 altes amb una estada mitjana de
10,54 dies. Les comunitats terapèuti-
ques per a drogodependents (gestiona-
des pel Departament de Benestar
Social) van notificar 574 altes en el
mateix període de temps.
Altres fonts d’informació
L’Òrgan Tècnic de Drogodependències
publica trimestralment l’informe Sistema
d’informació sobre drogodependències a
Catalunya, on es recullen i s’analitzen
diferents indicadors epidemiològics i
assistencials. 
1987 N* 1.513 41 47 278 1.691 73 3.643
% 41,5 1,1 1,3 7,6 46,4 2,0 100
1988 N 3.039 68 88 550 2.473 104 6.322
% 48,1 1,1 1,4 8,7 39,1 1,6 100
1989 N 3.078 78 73 378 2.363 97 6.067
% 50,7 1,3 1,2 6,2 38,9 1,7 100
1990 N 3.731 124 81 392 2.644 112 7.084
% 52,7 1,8 1,1 5,5 37,3 1,6 100
1991 N 4.091 209 93 438 2.864 299 7.994
% 51,2 2,6 1,2 5,5 35,8 3,7 100
1992 N 5.113 306 116 443 3.505 163 9.646
% 53,0 3,2 1,2 4,6 36,3 1,7 100
1993 N 4.971 346 130 491 3.814 172 9.924
% 50,1 3,5 1,3 4,9 38,4 1,7 100
1994 N 4.880 400 167 622 4.085 219 10.373
% 47,0 3,9 1,6 6,0 39,4 2,1 100
1995 N 4.744 451 253 692 4.365 319 10.824
% 43,8 4,2 2,3 6,4 40,3 2,9 100
1996 N 4.723 665 298 771 4.318 395 11.170
% 42,3 6,0 2,7 6,9 38,7 3,5 100
1997 N 4.253 954 337 813 4.508 385 11.250
% 37,8 8,5 3,0 7,2 40,1 3,4 100
Taula 1
Nombre d’inicis de tractament als centres ambulatoris de la XAD
segons la droga que els motiva. Catalunya, 1987-1997
* N = Nombre
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Tabac Tabac 813 7,2
Opiacis Opiacis sense especificar 11 0,1
Heroïna 4.253 37,0
Morfina 1 0,0
Codeïna Codeïna o derivats de codeïna sense especificar 9 0,1
Dihidrocodeïna 1 0,0
Opiacis sintètics Dextropropoxifè 1 0,0
Metadona 115 1,0
Petidina o meperidina 1 0,0
Opiacis agonistes- Buprenorfina clorhidrat 1 0,0
antagonistes o
agonistes parcials
Estimulants Estimulants sense especificar 17 0,2
Cocaïna Cocaïna sense especificar 952 8,5
Base llliure de cocaïna 2 0,0
Amfetamines Amfetamines sense especificar 61 0,5
Metilamfetamina 5 0,0
MDMA Derivats de la feniletilamina (drogues de disseny) 13 0,1
sense especificar
MDMA 78 0,7
Estimulants Metilfenidat 1 0,0
de l’SNC
Hipnòtics i sedants Hipnòtics i sedants sense especificar 1 0,0
Barbitúrics Barbitúrics sense especificar 2 0,0
Benzodiazepines Benzodiazepines sense especificar 42 0,4
Alprazolam 2 0,0
Bromazepam 1 0,0
Diazepam 3 0,0
Flunitrazepam 1 0,0
Zolpidem 1 0,0
Altres ansiolítics o Meprobamat 1 0,0
tranquil·litzants Altres ansiolítics o tranquil·litzants menors sense especificar 2 0,0
menors no benzo-
diazepènics
especificats
Al·lucinògens Al·lucinògens sense especificar 4 0,0
Drogues al·lucinò- LSD 7 0,1
genes sintèntiques
Inhalants Dissolvents 3 0,0
Cannabis Cannabis sense especificar 276 2,5
Marihuana 2 0,0
Resina 59 0,5
Alcohol Alcohol 4.508 40,1
Taula 2
Distribució dels inicis de tractament segons
la droga principal (desagregada) que els motiva. Catalunya, 1997
Droga principal Nombre %
Total 11.250 100
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Menys N 2 0 7 1 0 2 12
de 15 anys % 0,0 0,0 2,1 0,1 0,0 0,5 0,1
De 15 N 127 56 112 12 27 82 416
a 19 anys % 3,0 5,9 33,2 1,5 0,6 21,3 3,7
De 20 N 800 227 112 23 151 90 1.403
a 24 anys % 18,8 23,8 33,2 2,8 3,3 23,4 12,5
De 25 N 1.273 281 46 68 379 73 2.120
a 29 anys % 29,9 29,5 13,6 8,4 8,4 19,0 18,8
De 30 N 1.139 217 34 123 707 55 2.275
a 34 anys % 26,8 22,7 10,1 15,1 15,7 14,3 20,2
De 35 N 619 123 15 163 761 36 1.717
a 39 anys % 14,6 12,9 4,5 20,0 16,9 9,4 15,3
De 40 N 188 32 8 119 736 25 1.108
a 44 anys % 4,4 3,4 2,4 14,6 16,3 6,5 9,8
De 45 N 70 13 2 99 626 11 891
a 49 anys % 1,6 1,4 0,6 12,2 13,9 2,9 7,3
De 50 N 23 3 0 77 512 1 616
a 54 anys % 0,5 0,3 0,0 9,5 11,4 0,3 5,5
De 55 N 8 2 0 40 272 2 324
a 59 anys % 0,2 0,2 0,0 4,9 6,0 0,5 2,9
60 anys N 3 0 1 88 335 8 435
o més % 0,1 0 0,3 10,8 7,4 2,1 3,9
Desconeguda N 1 0 0 0 2 0 3
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Droga principal
Grup d’edat
Heroïna Cocaïna Cannabis Tabac Alcohol Resta Total
Taula 4
Nombre d’inicis de tractament a la XAD
segons l’edat. Catalunya, 1997
Total N 4.253 954 337 813 4.508 385 11.250% 37,8 8,5 3,0 7,2 40,1 3,4 100
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Heroïna 3.399 79,9 854 20,1 4.253 37,8
Cocaïna 792 83,0 162 17,0 954 8,5
Cannabis 294 87,2 43 12,8 337 3,0
Tabac 454 55,8 359 44,2 813 7,2
Alcohol 3.634 80,6 874 19,4 4.508 40,1
Resta de drogues 257 66,8 128 33,2 385 3,4
Homes Dones Total
Droga Nombre % Nombre % Nombre %
Taula 3
Nombre d’inicis de tractament a la XAD
segons el sexe. Catalunya, 1997
Total 8.830 78,5 2.420 21,5 11.250 100,0
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Total N 4.253 954 337 813 4.508 385 11.250
% 37,8 8,5 3,0 7,2 40,1 3,4 100
No sap llegir N 79 2 2 13 149 2 247
o escriure % 1,9 0,2 0,6 1,6 3,3 0,5 2,2
Estudis primaris incomplets N 558 45 18 71 890 23 1.605
5 primers cursos d’EGB % 13,1 4,7 5,3 8,7 19,7 6,0 14,3
o d’educació primària
Estudis primaris, N 1.680 256 85 184 1.521 119 3.845
certificat d’escolaritat o % 39,5 26,8 25,2 22,6 33,7 30,9 34,2
educació primària
Batxillerat elemental N 1.147 307 112 152 892 110 2.720
graduat escolar o % 27,0 32,2 33,2 18,7 19,8 28,6 24,2
ESO (LOGSE)
Batxillerat superior, N 540 248 93 196 654 76 1.807
BUP, COU, batxillerat % 12,7 26,0 27,6 24,1 14,5 19,7 16,1
LOGSE, FP 1r o 2n grau,
FP de grau mitjà (LOGSE)
Altres titulacions per a les N 41 22 5 11 64 6 149
quals es requereix graduat % 1,0 2,3 1,5 1,4 1,4 1,6 1,3
escolar, ESO o equivalents
Titol universitari de grau N 70 31 15 87 144 7 354
mitjà, 3 cursos aprovats % 1,6 3,2 4,5 10,7 3,2 1,8 3,1
d’una llicenciatura, FP de
grau superior (LOGSE)
Titol universitari de grau N 33 10 1 84 82 4 214
superior % 0,8 1,0 0,3 10,3 1,8 1,0 1,9
Altres titulacions superiors N 2 2 1 2 4 0 11
per a les quals es requereix % 0,0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1
batxillerat superior, BUP o
batxillerat LOGSE
Desconegut N 103 31 5 13 108 38 298
% 2,4 3,2 1,5 1,6 2,4 9,9 2,6
Droga principal
Nivell d’instrucció
Heroïna Cocaïna Cannabis Tabac Alcohol Resta Total
Taula 5
Nombre d’inicis de tractament a la XAD
segons el nivell d’instrucció. Catalunya, 1997
Servei militar o PSS N 4 4 3 1 5 1 18
% 0,1 0,4 0,9 0,1 0,1 0,3 0,2
Relació laboral, N 485 305 61 430 1.431 40 2.752
contracte indefinit o % 11,4 32,0 18,1 52,9 31,7 10,4 24,5
treball per compte propi
Contracte o relació N 573 207 76 72 605 55 1.588
laboral temporal % 13,5 21,7 22,6 8,9 13,4 14,3 14,1
Treball sense sou N 60 15 9 22 49 14 169
per a la família % 1,4 1,6 2,7 2,7 1,1 3,6 1,5
Aturat que no ha N 471 46 24 14 140 31 726
treballat abans % 11,1 4,8 7,1 1,7 3,1 8,1 6,5
Taula 6
Nombre d’inicis de tractament a la XAD
segons la situació laboral. Catalunya, 1997
Droga principal
Situació laboral
Heroïna Cocaïna Cannabis Tabac Alcohol Resta Total
(continua a la pàg. 76)
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Visites individuals 281.424
Assistències de pacients a grups 110.443
Assistències de familiars a grups 27.540
Desintoxicacions ambulatòries 10.907
Determinacions de drogues a l’orina 237.118
Taula 8
Nombre d’activitats assistencials notificades
pels centres ambulatoris de la XAD. Catalunya, 1997
Oral N 0 0 0 0 4.508 351 4.859
% 0,0 0,0 0,0 0,0 100 91,2 43,2
Fumada en N 420 74 337 813 0 7 1.651
cigarretes o pipa % 9,9 7,8 100 100 0,0 1,8 14,7
Inhalada N 452 40 0 0 0 5 497
(inclou chinos) % 10,6 4,2 0,0 0,0 0,0 1,3 4,4
Injectada N 2.439 88 0 0 0 6 2.533
% 57,3 9,2 0,0 0,0 0,0 1,6 22,5
Esnifada  N 942 752 0 0 0 16 1.710
% 22,1 78,8 0,0 0,0 0,0 4,2 15,2
Droga principal
Via d’administració
Heroïna Cocaïna Cannabis Tabac Alcohol Resta Total
Taula 7
Nombre d’inicis de tractament a la XAD segons la via
d’administració de la droga principal. Catalunya, 1997
Total N 4.253 954 337 813 4.508 385 11.250% 37,8 8,5 3,0 7,2 40,1 3,4 100
Aturat que ha N 1.805 282 72 74 1.186 116 3.535
treballat abans % 42,4 29,6 21,4 9,1 26,3 30,1 31,4
Incapacitat permanent N 250 30 9 116 612 20 1.037
o pensionista % 5,9 3,1 2,7 14,3 13,6 5,2 9,2
Estudiant o opositor N 33 15 68 15 22 38 191
% 0,8 1,6 20,2 1,8 0,5 9,9 1,7
Realitza exclusivament N 37 2 1 39 174 8 261
feines de la llar % 0,9 0,2 0,3 4,8 3,9 2,1 2,3
Altres situacions N 425 32 9 16 233 28 743
% 10,0 3,4 2,7 2,0 5,2 7,3 6,6
Desconeguda N 110 16 5 14 51 34 230
% 2,6 1,7 1,5 1,7 1,1 8,8 2,0
Droga principal
Situació laboral
Heroïna Cocaïna Cannabis Tabac Alcohol Resta Total
Total N 4.253 954 337 813 4.508 385 11.250
% 37,8 8,5 3,0 7,2 40,1 3,4 100
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 13 a 16
( Del 23 de març de 1997 al 19 d’abril de 1997
i del 29 de març de 1998 al 25 d’abril de 1998)
07 08 13 17 33 34 36 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Infecció Sífilis Oftàlmia
diarrees genital neonatal
TOTAL CATALUNYA 6.042 22.247 32 146 4.204 13.936 – 1 904 3.299 9 16 2 11 – 1
(continua a la pàg. 78)
1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998
01 ALT CAMP 15 130 – – 12 39 – – 3 26 – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 113 210 1 2 41 124 – – 25 25 – – 1 1 – –
03 ALT PENEDÈS 104 498 – 2 57 328 – – 48 69 – – – – – –
04 ALT URGELL 26 229 – 7 46 163 – – 2 10 – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 11 7 – – 5 36 – – 2 – – – – – – –
06 ANOIA 54 79 – – 29 78 – – 2 6 – – – – – –
07 BAGES 212 690 2 – 133 378 – – 24 69 – 2 – – – –
08 BAIX CAMP 150 514 – 1 82 267 – – 19 105 – – – 1 – –
09 BAIX EBRE 109 431 – – 83 378 – – 15 76 – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 57 408 – 2 26 238 – – 3 53 1 – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 682 2.707 1 12 446 1.441 – – 80 390 1 2 – 2 – 1
12 BAIX PENEDÈS 102 266 – – 27 97 – – 21 4 – – – – – –
13 BARCELONÈS 1.779 5.688 17 39 1.717 4.699 – – 288 804 – – 1 5 – –
14 BERGUEDÀ 58 175 1 2 16 100 – – 5 36 – – – – – –
15 CERDANYA 10 46 – – 10 7 – – 5 – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 37 100 1 – – 8 – – 1 1 – – – – – –
17 GARRAF 101 297 1 1 29 198 – – 7 73 – 1 – – – –
18 GARRIGUES 20 100 – 1 29 36 – – – 21 1 6 – – – –
19 GARROTXA 31 135 – 1 2 68 – – 6 18 – – – – – –
20 GIRONÈS 78 379 – 2 82 190 – – 23 93 3 2 – 1 – –
21 MARESME 319 1.009 2 7 327 554 – – 49 192 2 – – – – –
22 MONTSIÀ 85 324 – – 13 114 – – 1 165 – – – – – –
23 NOGUERA 56 236 – – 11 204 – – – 42 – – – – – –
24 OSONA 235 670 1 2 74 298 – – 41 25 – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ 1 5 – 2 – 3 – – – 1 – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 17 52 – – 5 14 – – 3 19 – – – – – –
27 PLA D’URGELL 34 46 – – 20 53 – – 6 – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY 6 33 – – 7 23 – – – 3 – – – – – –
29 PRIORAT 22 23 – – 13 21 – – – 15 – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE 22 73 – – 9 24 – – 2 13 – – – – – –
31 RIPOLLÈS 51 98 – – 31 111 – – 10 50 – – – – – –
32 SEGARRA 26 37 – – 3 25 – – – 21 – – – – – –
33 SEGRIÀ 77 524 – 4 22 308 – – 8 141 – – – – – –
34 SELVA 188 777 – 7 179 648 – 1 57 87 – – – – – –
35 SOLSONÈS 5 3 – – 14 5 – – – 3 – – – – – –
36 TARRAGONÈS 141 519 – 2 81 322 – – 19 69 – – – – – –
37 TERRA ALTA 21 26 – – 37 10 – – – – – 1 – – – –
38 URGELL 42 107 – – 11 73 – – 14 5 – 1 – – – –
39 VAL D’ARAN 17 41 – 5 – 24 – – 28 10 – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 710 3.253 1 37 303 1.627 – – 75 401 1 1 – 1 – –
41 VALLÈS ORIENTAL 218 1.302 4 8 172 602 – – 12 158 – – – – – –
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmana
13 14 15 16 1 a 16
1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998
07 Enteritis i diarrees 6.042 6.287 7.646 4.472 8.263 5.306 8.419 6.182 128.274 112.407
08 Escarlatina 32 42 35 40 49 24 54 40 633 782
13 Grip 4.204 4.542 4.508 2.961 4.386 3.353 4.100 3.080 239.569 213.547
17 Leptospirosi – – – – – – 1 1 1 3
33 Varicel·la 904 737 1.364 715 1.244 927 1.530 920 13.141 9.682
34 Infecció genital per clamídies 9 2 8 1 9 3 20 10 237 118
36 Sífilis 2 2 1 1 4 6 5 2 39 55
37 Oftàlmia neonatal – – 1 1 – – – – 3 4
38 Infecció gonocòccica 5 8 7 4 7 4 16 6 137 71
39 Altres malalties de transmissió sexual 88 93 108 50 139 122 159 95 1.545 1.465
43 Pneumònia 968 770 1.059 625 1.154 558 1.061 636 19.608 16.020
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TOTAL CATALUNYA 5 22 88 360 968 2.589
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 13 a 16
( Del 23 de març de 1997 al 19 d’abril de 1997
i del 29 de març de 1998 al 25 d’abril de 1998)
38 39 43
Codi Comarques Infecció Altres malalt. Pneumònia
gonocòccica de transmissió
sexual
6.059.494 69 52
Percentatge de declaració
* Cens de 1991.
Població* Percentatge
1997 1998
34.016 79 92
90.755 66 49
69.863 93 33
19.010 100 100
3.514 100 75
82.450 35 15
152.177 70 58
131.599 66 68
64.645 76 75
89.930 64 75
610.192 57 49
38.080 61 60
2.302.137 83 42
38.965 79 58
12.396 71 58
18.001 88 100
76.915 44 48
19.429 67 67
46.060 70 97
125.875 70 52
293.103 51 47
54.307 60 100
34.782 81 81
117.442 66 46
12.860 75 50
5.418 33 33
28.802 100 75
21.072 100 50
9.475 94 94
23.055 100 100
27.167 88 83
17.040 50 13
162.904 58 39
98.255 77 85
10.792 80 65
155.881 65 68
12.945 100 100
29.789 100 67
6.184 100 100
649.699 55 45
262.513 70 63
1 Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 4 de 1998.
* El percentatge està referit al nombre d’agents declarats en cada entitat clínica.
Notificació microbiològica a Catalunya1. Setmanes 13 a 16
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 1997 1998
casos Nombre %* Nombre % *
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
Pneumococ 45 299 21,2 209 12,4
H. influenzae 4 117 8,3 68 4,0
M. pneumoniae 11 77 5,5 55 3,3
C. psittaci 0 3 0,2 0 0,0
Altres clamídies 1 14 1,0 19 1,1
C. burnetii 2 13 0,9 14 0,8
L. pneumophila 1 6 0,4 5 0,3
Altres legionel·les 7 15 1,1 23 1,4
V. gripal 5 52 3,7 153 9,1
V. parainfluença 0 30 2,1 4 0,2
Virus respiratori sincicial 49 725 51,5 1.067 63,3
Adenovirus 17 57 4,0 69 4,1
TOTAL 142 1.408 100,0 1.686 100,0
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ grup B 5 43 32,1 21 33,9
Meningococ grup C 4 24 17,9 11 17,7
Altres meningococs i sense grup 1 5 3,7 3 4,8
H. influenzae 1 9 6,7 5 8,1
Pneumococ 2 35 26,1 12 19,4
Altres agents 4 18 13,4 10 16,1
TOTAL 17 134 100,0 62 100,0
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 106 495 90,2 410 92,6
M. avium - M. intracellulare 0 17 3,1 2 0,5
M. kansasii 3 17 3,1 17 3,8
M. xenopi 0 11 2,0 3 0,7
Altres micobacteris 1 9 1,6 11 2,5
TOTAL 110 549 100,0 443 100,0
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 82,5 %.
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 1997 1998
casos Nombre %* Nombre %*
ENTERITIS
S. enterica 175 487 29,8 584 34,4
S. sonnei 0 5 0,3 3 0,2
S. flexneri 1 6 0,4 3 0,2
Altres shigel·les 3 0 0,0 5 0,3
C. jejuni 102 379 23,2 401 23,6
Altres campilobacteris 36 100 6,1 119 7,0
Y. enterocolitica 2 21 1,3 7 0,4
Altres yersínies 1 3 0,2 4 0,2
Vibrio 0 2 0,1 4 0,2
Rotavirus 101 617 37,7 553 32,6
Adenovirus 2 16 1,0 15 0,9
TOTAL 423 1.636 100,0 1.698 100,0
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 4 5 4,8 11 11,6
C. trachomatis 1 28 26,9 15 15,8
T. pallidum 5 19 18,3 30 31,6
H. ducreyi 0 0 0,0 0 0,0
T. vaginalis 8 52 50,0 39 41,1
TOTAL 18 104 100,0 95 100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Brucella 5 34 29,6 13 11,1
S. Typhi/Paratyphi 0 3 2,6 2 1,7
R. conorii 1 2 1,7 4 3,4
V. hepatitis A 11 28 24,3 58 49,6
V. hepatitis B 3 35 30,4 29 24,8
P. falciparum 0 3 2,6 5 4,3
P. vivax 0 4 3,5 2 1,7
Altres plasmodis 0 6 5,2 4 3,4
TOTAL 20 115 100,0 117 100,0
1997 1998 1997 1998 1997 1998
01 ALT CAMP – – – 1 5 48
02 ALT EMPORDÀ – 1 4 4 15 44
03 ALT PENEDÈS – 1 – 1 21 45
04 ALT URGELL – – – 3 7 21
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – –
06 ANOIA – – – – 9 4
07 BAGES – 5 2 13 39 85
08 BAIX CAMP – – – 2 39 78
09 BAIX EBRE – – – 2 28 95
10 BAIX EMPORDÀ – 1 3 9 23 77
11 BAIX LLOBREGAT – 4 5 94 86 193
12 BAIX PENEDÈS – – – – 14 20
13 BARCELONÈS 2 6 36 119 308 823
14 BERGUEDÀ – – 2 6 7 18
15 CERDANYA – – – – 1 2
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – 5 8
17 GARRAF – – 10 7 15 47
18 GARRIGUES – – 1 – 2 6
19 GARROTXA – – 2 1 11 20
20 GIRONÈS – – 3 1 13 65
21 MARESME 1 – 5 2 42 67
22 MONTSIÀ – – – 4 6 39
23 NOGUERA – – – – 1 5
24 OSONA – – – 3 31 37
25 PALLARS JUSSÀ – – – – 1 1
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – 2 4
27 PLA D’URGELL – – – – 5 5
28 PLA DE L’ESTANY – 2 – 2 1 6
29 PRIORAT – – – – 3 1
30 RIBERA D’EBRE – – 1 1 5 10
31 RIPOLLÈS – – – 2 11 24
32 SEGARRA – – – – 1 4
33 SEGRIÀ – – 2 10 17 38
34 SELVA – – 2 9 27 88
35 SOLSONÈS – – – – 1 3
36 TARRAGONÈS – – – 2 41 81
37 TERRA ALTA 1 – – – 1 –
38 URGELL 1 – – – 1 4
39 VAL D’ARAN – – 3 17 4 12
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 1 5 32 83 299
41 VALLÈS ORIENTAL – 1 2 13 36 162
79* No s’inclouen els casos en què falta l’edat o el sexe.** Nombre de casos declarats.
Distribució per grups d’edat i sexe
Malalties Homes Dones
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total* <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total*
01 Brucel·losi – – – 1 7 7 4 1 5 25 – 2 – – 1 – – – 2 5
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 4 – – – – 1 – – – 5 2 – – – – – – – – 2
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi – – – – 3 – 2 – – 5 – – – 1 1 3 – 1 4 10
12 Febre tifoide i paratifoide 1 – 1 1 – – – – 3 6 – – – – 1 – – – – 1
14 Altres hepatitis víriques – 1 – – 3 3 1 – 4 12 – – – 1 1 3 – 1 4 10
15 Leishmaniosi 1 – – – 2 5 2 – – 10 – – – – – – – – – –
16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Malaltia meningocòccica 23 7 4 2 – 2 – – 1 39 14 7 2 1 3 – 1 2 10 40
20 Paludisme 1 – – – 8 2 4 – – 15 3 – – – 3 2 1 1 1 11
21 Parotiditis 10 8 4 2 3 2 3 1 – 33 9 6 2 1 1 1 2 – 9 31
25 Rubèola 2 – – – 2 – – – – 4 – – – – – – – – – –
28 Febre botonosa – – 1 – – – – 2 – 3 – – – – – 1 – 1 – 2
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar 17 12 1 13 72 125 69 38 101 448 21 10 3 7 46 49 22 19 47 224
32 Altres tuberculosis 3 – – 1 14 18 9 6 11 62 1 – – 2 7 5 2 1 15 33
35 Xarampió 9 – 1 – 3 – – – – 13 7 5 1 1 1 1 – – – 16
40 Tètanus – – – – – – – – 1 1 – – – – – – – – – –
41 Hidatidosi – – – – – – 1 – 1 2 – – – – – 1 – – 7 8
45 Sida** – – – – 7 26 7 5 4 49 1 – – – 8 33 9 5 6 62
46 Legionel·losi – – – – 2 1 3 2 12 20 – – – – 1 1 1 – 7 10
47 Amebiasi – – 1 – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
48 Hepatitis A 5 9 10 12 73 44 8 4 1 166 4 8 5 6 31 17 2 2 4 79
49 Hepatitis B – – 1 1 3 10 4 2 18 39 – – – – – – 1 2 – 3
50 Meningitis tuberculosa – – – – – 3 – – 1 4 – – – – – 1 – 1 1 3
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae b – – – – – 3 – – 1 4 3 – – – 1 1 – – 2 7
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 13 a 16*
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
i paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA 30 – 7 – 5 7 22 10 – 79
* No s’inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàg. 80)
01 ALT CAMP – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 1 – – – – 1 1 – – –
03 ALT PENEDÈS 2 – – – – – 1 – – –
04 ALT URGELL 1 – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA 2 – 1 – – – – – – –
07 BAGES 2 – – – – – – 1 – –
08 BAIX CAMP – – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – – – – – 2 – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – – – – – 1
11 BAIX LLOBREGAT – – – – 1 – 1 1 – 9
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 2 – 4 – 2 2 10 5 – 35
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – 1
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – –
17 GARRAF 1 – – – – – – – – 5
18 GARRIGUES – – – – – – – – – 2
19 GARROTXA – – – – – – – – – 2
20 GIRONÈS 1 – – – – – 1 – – 1
21 MARESME 4 – – – – – – – – –
22 MONTSIÀ 1 – – – – – – – – –
23 NOGUERA 1 – – – – – – – – –
24 OSONA 1 – 1 – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 2 – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – 1
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – 1 1 – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – 1
33 SEGRIÀ 6 – – – – – – – – 3
34 SELVA 1 – 1 – – 1 – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – 1
36 TARRAGONÈS – – – – 1 1 – – – 2
37 TERRA ALTA – – – – – – 4 – – –
38 URGELL – – – – – – – – – 1
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2 – – – 1 1 – 1 – 9
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – – – 1 2 – 5
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Setmanes 1-4 2 – 3 – 1 – 1 2 – 14
Setmanes 5-8 4 – – – – – 3 2 – 24
Setmanes 9-12 13 – 3 – 3 3 12 4 – 30
Setmanes 13-16 12 – 1 – 1 4 6 2 – 12
Setmanes 17-20
Setmanes 21-24
Setmanes 25-28
Setmanes 29-32
Setmanes 33-36
Setmanes 37-40
Setmanes 41-44
Setmanes 45-48
Setmanes 49-53
TOTAL 31 – 7 – 5 7 22 10 – 80
Setmanes 1-4 4 13 – – – 110 29 2 – 1
Setmanes 5-8 8 10 – 3 – 201 22 10 – 4
Setmanes 9-12 7 15 3 1 – 246 23 9 1 4
Setmanes 13-16 9 26 1 1 – 122 22 11 – 1
Setmanes 17-20
Setmanes 21-24
Setmanes 25-28
Setmanes 29-32
Setmanes 33-36
Setmanes 37-40
Setmanes 41-44
Setmanes 45-48
Setmanes 49-52
TOTAL 28 64 4 5 – 679 96 32 1 10
Distribució quadrisetmanal
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 13 a 16*
20 21 25 28 30 31 32 35 40 41
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Tètanus Hidatidosi
botonosa pulmonar tuberculosis
TOTAL CATALUNYA 27 63 4 5 – 674 94 32 1 10
* No s’inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
20 21 25 28 30 31 32 35 40 41
Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Tètanus Hidatidosi
botonosa pulmonar tuberculosis
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
i paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
(continua a la pàg. 81)
01 ALT CAMP – – – 1 – 1 – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – – – – 10 4 – – –
03 ALT PENEDÈS – 2 – – – 3 2 1 – 1
04 ALT URGELL – – – – – 3 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA 1 1 – – – 5 – – – –
07 BAGES – 1 – – – 1 – 1 – –
08 BAIX CAMP – 4 – – – 13 4 – – –
09 BAIX EBRE – – – – – 3 1 – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – 8 1 – – –
11 BAIX LLOBREGAT – 7 – – – 36 10 4 – –
12 BAIX PENEDÈS – – – – – 1 – – – –
13 BARCELONÈS 18 40 – 2 – 479 48 17 1 2
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – 1 2 – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – 1 – – –
17 GARRAF – 1 2 1 – 10 4 – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – 2 – – – –
20 GIRONÈS – – – – – 7 3 1 – 3
21 MARESME 5 1 – – – 21 4 – – –
22 MONTSIÀ – – – – – 5 1 – – –
23 NOGUERA – – – – – 4 1 – – –
24 OSONA – 3 – – – – – – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – 3 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – 1 – – – 5 – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – 3 – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – – – – – 1
29 PRIORAT – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – 1 – – –
33 SEGRIÀ – – – – – 14 1 – – –
34 SELVA – – – – – 6 3 – – 2
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 1 – 1 – 20 1 – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – 2 1 – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – 3 – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 1 2 – – 2 1 8 – –
41 VALLÈS ORIENTAL 3 – – – – 3 – – – –
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Setmanes 1-4 52 8 1 39 2 2 – – – 2 –
Setmanes 5-8 72 7 – 100 5 1 – – – 2 –
Setmanes 9-12 80 – – 55 14 2 – – – 6 –
Setmanes 13-16 111 15 – 54 7 4 – – – 1 –
Setmanes 17-20
Setmanes 21-24
Setmanes 25-28
Setmanes 29-32
Setmanes 33-36
Setmanes 37-40
Setmanes 41-44
Setmanes 45-48
Setmanes 49-52
TOTAL 315 30 1 248 28 9 – – – 11 –
* Nombre de casos declarats.
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 13 a 16*
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Codi Comarques Legionel·losi Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal
influenzae b
TOTAL CATALUNYA 30 1 247 28 7 – – – 11 –
* No s’inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Sida* Legionel·losi Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal
influenzae b
Distribució quadrisetmanal
01 ALT CAMP – – 1 – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – 5 2 – – – – – –
03 ALT PENEDÈS – – 11 – – – – – – –
04 ALT URGELL – – 2 – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – – – – – 1 –
07 BAGES – – 5 – – – – – 1 –
08 BAIX CAMP – – 5 2 – – – – – –
09 BAIX EBRE – – 36 2 – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – 8 – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 1 1 25 2 2 – – – 1 –
12 BAIX PENEDÈS – – 1 1 – – – – – –
13 BARCELONÈS 12 – 56 11 3 – – – 4 –
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – 7 – – – – – 1 –
18 GARRIGUES – – – 1 – – – – – –
19 GARROTXA – – 12 1 1 – – – – –
20 GIRONÈS 4 – 16 – 1 – – – – –
21 MARESME 3 – 8 4 – – – – 1 –
22 MONTSIÀ – – 14 1 – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – –
24 OSONA – – 2 – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – 3 1 – – – – – –
29 PRIORAT – – 1 – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – 1 – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – 1 – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 2 – – – – – – –
34 SELVA – – 5 – – – – – 1 –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 12 – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – 1 – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 9 – 3 – – – – – 1 –
41 VALLÈS ORIENTAL 1 – 4 – – – – – – –
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Barcelona ciutat TIA* Barcelona Restaurant 3 100,0 Maionesa
Barcelona província Legionel·losi Ripollet Comunitari 4 – –
(excepte Barcelona ciutat)
Hepatitis vírica A El Prat de Llobregat Familiar/Escolar 4 – –
Lleida TIA Sucs Restaurant 11 – –
Gastroenteritis aguda La Seu d’Urgell Grup turistes 12 34,3 –
d’origen desconegut
Tarragona Hepatitis vírica A Camarles Escolar/Familiar 4 – Marisc
Tipus Població Àmbit Nombre Taxa Vehicle
de brot de casos d’atac sospitós
Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 13 a 16.
Distribució geogràfica
* TIA: Toxiinfecció alimentària.
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Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial: Servei d’Informació i Estudis de la Direcció General de Recursos Sanitaris.
Correcció de textos : Unitat de Normalització Lingüística de la Secretaria General.
Primer trimestre Total acumulat any
Codis CIM-9 Causa bàsica Causes múltiples Causa bàsica Causes múltiples
Mortalitat per causa bàsica i causes múltiples.
Primer trimestre. Catalunya, 1997
Dades provisionals
Càncer de pulmó 162 685 720 685 720
Càncer de mama 174 240 275 240 275
Diabetis 250 363 1.222 363 1.222
Hipercolesterolèmia 272.0 2 24 2 24
Obesitat 278.0 15 53 15 53
Sida 279.5 149 158 149 158
Alcoholisme 303 5 31 5 31
UDVP* 304.9 1 3 1 3
Tabaquisme 305.1 2 31 2 31
Hipertensió 401-405 228 1.188 228 1.188
Malalties isquèmiques del cor 410-414 1.638 2.388 1.638 2.388
Accidents cerebrovasculars 430-438 1.428 2.131 1.428 2.131
Arterioesclerosi 440 283 697 283 697
Pneumònia 480-486 304 719 304 719
MPOC**, asma i emfisema 490-496 963 1.522 963 1.522
Accidents de trànsit E810-E819 131 131 131 131
Suïcidis E950-E959 122 122 122 122
Altres 8.596 32.879 8.596 32.879
TOTAL 15.155 44.294 15.155 44.294
* UDVP: Usuari de drogues per via parenteral.
** MPOC: malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Font: Servei d’Informació i Estudis.
Mortalitat a
Catalunya. Primer
trimestre 1997
